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育，幼児教育に分類し，2015 年までの 4 年間 の時系列の変化を量的に概観してみる． 
 
    表１  2012 年－2015 年中国の教育政策文献の件数 
 基礎教育 高等教育 職業教育 民族教育 生涯教育 幼児教育 
2015(年) 36 59 23 5 2 1 
2014 34 63 17 1 3 4 
2013 35 77 31 0 4 2 
2012 42 88 27 1 2 3 
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新聞紙」の「深化考试招生制度改革的纲领性











































































































































































































































の改正案でも強調されている。2015 年 12 月



















































































(2015 年 9 月アクセス) 
「义务教育学校管理标准（试行）」 
http://info.jyb.cn/jyzck/201408/t20140807_593143.





























(2015 年 9 月アクセス) 












html(2015 年 10 月アクセス) 
「教育部办公厅关于做好 2015 年高中阶段学校
招生工作的通知」   
http://info.jyb.cn/jyzck/201505/t20150515_622442.
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事件例えば浙江大学元教授陈英旭、北京郵電大
学元教授宋茂强等が多発し、新聞に報道された。 
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